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ITHACA Ithaca College School of Music 
-
CHAMBER MUSIC RECITAL 
Trio in E major, Op. 90 "Dumky" Antonin Dvorak 
I. Lento maestoso 
II. Andante 
Catherine Gatta, violin Jungwu Chu, cello 
Janice Weber, piano 
Faculty coach: Philip Clark 






' Eugene Bozza 
- Concetta Madonia, flute Christine Homer, oboe 
/ Barbara Desjardins, clarinet Kristina Keller, bassoon 
David Stevens, horn 
Faculty coach: Edward Gobrecht 
Quartet for Saxophones (1984) Seymour Barab 
I. Allegro moderato, with Mozartean elegance 
II. Andante maestoso 
III. Presto 
Joseph Horner, soprano saxophone 
Cheryl Hendee, tenor saxophone 
Nathan Sinander, alto saxophone 
Roger Bryson, baritone saxophone 
Faculty coach: Steven Mauk 
NABENHAUER RECITAL ROOK 
Thursday, November 12, 1987 
9:00 p.m. 
